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1. For f i f - t y years 0 God of Grace 2, 
This church has been Thy dwelling pla< 
And we Thy congre-ga- t ion. 
Upon the precious Cor-ner-stone 
Our f a i t h i s bui ld , and Christ alone 
Is s t i l l our one Foun-da-tion. 
Today We pray: "LeTTus greet Thee 
Lord, and meet Th 
Here with s ing- ing , 
All our pra ises to Thee b r ing - ing . " 
Here chi ld-ren have been born a-new 
As man-i-fold as morn-ing dew, 
Their vows to Thee eon-fess- ing. 
Here man-y found a ta-ble spread. 
And drank the cup of b le s s - ing . 
To-day
 N« pray.. « L e t none f a l - t e r 
w- - A t Thine a l ^ t e r . 
ft 4 ~ d o r e T he*j 
GTao%ly w o r s h i p here be-fore Thee." 
3 . Here when the marriage vows were made, 
Both bride and groom be-sought Thine a id , 
Thy love t h e i r own t rans-cen-ding. 
Here mour-ners, with t h e i r troubled hearts 
Have found Thy peace Thy Word im-par ts , 
The joy that has no end - ing . 
To-day We pray: "iday the s to - ry 
of Thy gto^ry 
Here re-sound-ing 
Be a song of grace a-bound-ing." 
